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図 4:Pe=∞，102，1の場合のひずみ 10000にお
ける粒子の z座標のヒストグラム
-397-
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図3:Pe =∞，102，1の場合のひずみ 10000
における粒子のスナップシヨット。ただし水
平方向は周期境界条件を使っている。
